Selections from Schiller's poems : edited with introduction, notes and vocabulary by Kelley, Frances
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AjSLLttj^su >^ 11 V\ cnjjduL ju<a^Lu /LjisJr / 7tLj
nri a^dy jJrÄJ: mXjUuv JbstJL <

CstrnALtw^Z^^ s^^&fct sits QscmsuMs
pTjLÄ* OAs OL, s^iArt^^ <4T^ jJa, /FIFTHS > JsA^ (^XJ^a^JUi?
/YiAAsyyJb/iA tt^j /i^aa^^usU ayuis yi^sZA^utscsLA^^
Saura — ©onnenaufgangSglut '
©rennt in beuten golbnen Süden,
$n ben SScmgen fpringt purpuvifdj Slut,
SDetner greinen Sßerlenflut
9tennt nodj SKutter bn§ entlüden — 5"
2)em ber fdjöne tropfe taut,
'
©er barin SBergöttrung fdjaut,
2tdj, bent Sünglutg, ber befofjnet roimmert, a
©oiuicn ftnb tfjrn aufgebcimmert! ^
( X /: 7?
b fou
}^
-sAs$<sJM> ^t'?^ Qt/u^ , JscJuZIlsu ö^U^f^uh

//
©eine Seele, gleid) ber ©piegelmelTe 1°
©ilberflar unb fonuenljelTe,
ÜHaict nod; ben trüben ßer&fl um bid;
;
Söüften, ob' unb fdjaueriid),
Sidjten fid) in beiner Strahlenquelle:
©üfrter Buhttift SRefcelfeme
öolbet fid; in beinern Sterne;
Sädjelft bu ber SReije Harmonie?
Hub id) meine über fie. — ' *
Untergrub beim nidjt ber Grbe g-eftc
Sange fdjon baö 9ieid) ber 9?ad)t?
Unfre ftolj auftürmenben $aläfte,
Unfrer ©täbte majeftät'fdje ^rndjt
Sluljen all' auf mobernben ©ebeinen;
Seine helfen faugen füfjen Shift
2lus SSerroefung; beute DuclTcn meinen id'
3lu§ bem 23ed'en einer — 9Jtenfd)cngruft.
Stuf' empor — bie fdjmimmenben Planeten,
Safj bir, Saura, feine Sßelten reben!
Unter iljrem ^irfel ftor)n
Saufenb bunte Senje fdjon,
türmten taufenb ftljrone fid),
beulten taufenb ©djladjten fürd)tcr(td).
%n ben eiferuen $hiren
©ud;e i^re ©puren!
prrttljer, fpäter reif jum ©rab,






SBfinje breimal — unb ber ©onnen ^rarfjt
Söjd)t im ÜJleex ber 5Eotennad)t
!
tfvaae mid), won wannen beute Straelen [obernt Ho
Sßraljlfi bu mit bed Slugei ©lut?
Wit ber SEBangen frifdjem ^urpuvblut,
ättigeborgt von mürben STOobern?
SBucfiernb fttrö aelieljne ^liot,
2Bnd;crnt>, SKäbqjen, wirb bcv üob
©djrcere £>'m\cn fobern!
Siebe, -Dtäbdjcn, nidjt bem ©tatfen £">oI)ii
!
©ine fdjönre SSangenröte
3ft bod) nur bed £obe3 fdjönro 2s§wn;
§tnte« biefer blumigten £apctc
©paimt ben 33ogen ber SSerberbet fd)on —
©laub' es — glaub' t%, Saara, beinern ©d)roärmer:







ftebet beinet ©tta|ten6lüle ttinft
SDeineS ScBeiiS favgetf Sampdljen atmet;
Steine $ßutfe, pta^Ieft bu,
•Oiipfen nod) fo jugenblid) uoti bannen —
2(d)! bie Mreaturen bc5 Snranuen
Sdjlagcu tüdfifd) bet SSerroefung gu.
Slu^cinanbcv bläft bcr Xob gefdjioinb
SDicfe* 2äc$eln, wie bcv 2Binb
SJleaenDogenfat&tgteä ©efdjöutne.
©wig frudjtloö fudjft bit feine Spur,
%x& bcm aftli^Iing bet "Juitur,
SluS ban £ebcn, roie aus feinem Meinte,
SJBädjft bev eiu'ge SBütget nur.
SBefi! entblättert fef»' id; beine Stofen liegen,
93[eid) erftorben beinen [üjjen 9Jhmb,
2)eincr 2Bangen roaflcnbc'j 9htnb
Sßerben rautje SBtnterftürme pflügen,
SDüfrrer %d)xe 9tebelfd)cin
üffiirb ber Qu9enb ©überquelle trüben,
Samt roirb Saura — Saura nid)t meljr lieben,






ÜJtäbdjew — (lad iuie (Sidje fteBet nodj bein 2)i<$t«r; "7 6"
Stumpf ntt meiner ^ugenb ',yelfenfraft
SHeberfttKt bcö StotenfpcereS ©djaft
;
Weine iMicfe — brennenb roie bic Siebter
Seincj .f>immcl3 — feuriger mein ©eift
iDenn bie Siebter feincä ero'gen Rimmels, jjro
Ser im Weerc eignen SGBeltgerohhmete
Pfeifen tünnt unb nieberreiftt;
fXifyn buvd)'j 3Mtaß fteuem bie ©ebanfen,
<yürd;ten mdjtS — nlö feine ©djranfcu.
©lü&ft bu, Souta? ©cfiwUIt bie fiofje ©ruft?
Sern' e3, üftäb<$en, biefer £ranf ber 2uft,
Siefer Äetdb, woraus mir ©ottfjeit büftet —
Saum — ift uergiftet!
llnglürffelig! unglücf'fetig ! bie cc> magen,
©ötterfunfen aus bem ©taub ju fdjtageu. H o
yM) \ bie füfynftc Harmonie
SBirft baö ©attenfviel *u krümmer,
Unb ber lofje Stetfjerfiraljl ©ente
9?äf)rt fid) nur vom Sebenölampenfdnmmer —
SBegbetrogen von be3 Sebent %l)xon, HST
%xont itjm jeber Söädjter fdjon!
2(d)! fd)on fdjroören fid;, mtfjbrnudjt 31t fredjen Stammen,
Weine ©eifter roiber mid) aufammen!
•




Sag — id) fu^I § — [afe, Saura, nod; iioccn fune
«enge ptegen — unb toioö 9Rober$aufl
SBiegt fid; fdjrooiifeiib über mir gum Stufte,
Hub in eignem Strode [bfd;' id; auö. — -
SJÖeinß bu, 2auxa? — abtöne, fei verneinet
2)tc bco 2Uter$ Straflos mir ermeinet!
ffieg! oerfiege, X^räne, Sünberin! /Ö*'
iiaura mitt, bafj meine 5lraft cntmeid;e,
®«f? id; jitternb unter biefer Sonne fd)(eid;c
Sie beö Jünglings Slblcrgang gefefm? —
Safe beS Sufenä lidjte Öimmcloflammc
SRtt erfromem £er^en id) uerbammc, \ i o
Seif; bie 2(ugen meines ©eifts oerblinben,
Snfe id; flud;e meinen fd;önfren ©ünben?
Stein! uerfiege, £f;räne, ©ünberin! —
Brut bie Slume in ber fd;önften Sd;öne,
o Sungfing mit ber Sraucrmiene,






{Er. df-ta, r. 67) \
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SBic bet Sotljana, an bet $räuetbül)ne





j^<LyOLAXur^u JJU jJi^sUAuJtt' Cr^ CU'XtMJl< JU^tA^ /i^^rd^

Ida, Ua£
/ASwJfa trj jJu JoM^vM JJ^^U jduUC ydos AstrtJrJrU
$XjU'J^wscdb Jj^v-^tu oJhyMAs Xlus ^b^w /JVL> cu Jk/Cu^u-
V
^JLuoJ^ay^tf AjJs ,£&ju4^^^yv Jro yyyvc<^o<Ly
.My
J^JUlAyQ^yi^^ AAsQsCryucL Jl^Lc^tr^O y^u^>
- (2). ib(o
[I ©n SRegenfirom <m§ gelfenriffett,
v @r fommt mit SDonnerS Ungeftüm,
Sergtrümmer folgen feinen ©üffen,
Unb Gidjcn ftürjen unter tf)m;
©rftount, mit moHuftooEem ©raufen,
§ört tön ber 2Banberer unb laujdjt,
@r 6ört bie glut vom Reifen kaufen,
2>od) roeifj er nic&t, rao|er fic raufdjt:
©o ftrömen beä ©efangeä 2BeHen
§eroor au§ nie entbeeften Quellen.

SPerbünbet mit ben furdjtbnrn Scfen,
SDie [tin bc3 SfcBenB gaben brcfjn,
SBet (ami beB Sängers fiauftev tdfen,
SBe« feinen Sönen wibcrftebn?
SEBie mit bem Stab bcö ©ötterbotcu
Seljmfdjt er ba§ bewegte $erj:
(Sr taudjt Co in baö 9tetdj bcr Sfoien,
(Sr bebt cö ftounenb bimmclroärtS
llnb wiegt cö jroifdjen (Sruft unb Spick'
9Iuf febmanfer Seiter ber ©cfül)lc. / D
SBic roenn auf einmal in bie Greife
SDer greube, mit ©igantenfrfjritc,
©cfjeimniäüoQ, nad) ©eiftermeife,
Sin ungebeurcS Srfjid'fal tritt;
ÜDa beugt fid; jjebe ßrbengröjje
Sem trembling au3 ber anbem 22elt,
25e§ Rubels nidjtigeS ©ctöfe
SSerftummt, unb jebe Soruc fällt,
Unb nor ber 2öaf)rl)eit mädjt'gem- Siege
93erfd)iüiubet jebc§ SfÖerf ber S-üge. i^q
Jj^AMaJ (fi/HAjA*** IVLrJlrUs^ cLkJji^, ^Cu^se^LSuO
t ^ -^djJ $tLMTi> ^yiU^jAxJji Yltiddlb^

2So rafft Don jeber eiteln 33iirbe,
SBetm bcs ©efangeS 9h»f crfdjaUt,
3)er -Hienfd) fid) auf Mit ©ciftcruuirbe
Unb tritt in fjctliflc ©ewalt;
Sen Bofyen ©öttcrn ift er eigen,
Ql)m barf uidjts ftrbtfc&eS fid) nafm,
Unb jebe anbre 3Nad)t mufe fdjruetgen,
Unb fein äiesfiängmS fällt ihn an;
(£ö fdnoinben icbeö Summers galten,
©o lang beS 2icbc3 3nu^ct malten. J o
Unb roie nadj hoffuuugSlofem (Seinen,
üßadj langer Trennung bitterm (sdnncrj,
(Sin .tinb mit Ijeifjen Weueihrftncu
©tdj ftürjt an feiner -Ufuttcr £>crj:
60 füf^rt §u feiner $ugenb Kütten,
$u feiner Unfdjulb reinem ©lud",
9?otn fernen 3lu3lanb frember Sitten
5)cn fjftüdjtling ber ©efang jjitrüd,
$n ber -Ratur getreuen Strmen
2$on falten Regeln ju erwärmen.
^
11/ I
Jir^^^i IrfS y^V^L^f Iiis /^n^i^lAji^u • (j&,VbL. ?3-¥f, /V: Übt
l Vi h l t) ' in 1 /! . n > A

2jiAr^Oi X^JL |o^>J2^w Jt^^rU TV OAs ^JL^^U tfsndJs€lZias








(JUL* rf/^ayv\Ä (Ia^Xass^u^qJL At/uusisws^ Jaju^cLu jJUl yyisr*-
(£> ^olt oVöt-oL^ ^oa^aX>^v^ Ajuu^v ^t/t>ouL o/v\^oL JL^JK^u^"-
O^tDvu JL^^jß/t^JZ^^j^oL Crro XkjL J^u-tLA^ J^^rrv^ ^XuJJZA -

OJsjdj-OMX/ll JA/tjJt MIAj
J^j^c^njAA CMnJltAffXitf^^ cwr*^ fort* ^tst/— ^vU-

JAAsq irvlAJjzkv a/J\AX^t^^^^ crvCU
'/Jet (uuA^JM; , QjfJU^J; Jam /uiZUa^^)M yi^CU^u^j
djyyya AJUuUy A>Vy\juuL' siyiy<~<cou ajUjlwC yt^h^iy^u^/ hrr
^bjiyuu JajU CAyiyi^J £^^Zi^^^^
I
ykMyyyy Qy^cü dlAASUs/Jfy yfesuyt- jyr fViSX%uyjusüJLL cue a—
sg^Jb^uAs*, cUykyUiX^^c^ oML *AaXu~. cCLcstry^L) o4 /tluL yy-rrlJ
(XMsf Jyl yviyya<<^y-JiZ^yi^b \fc oL Ö bp

Sei mir gegrttfct, mein Berg mit bcm vötlicl) ptroßtaiben ©ipfel!
Sei mit, Sonne, ßOttÄfjt, bie i()n h lieblid) &efdjeint!
Siel) aud) qvüfc' id), 'belebte SJIur, eud), fciufelnbe Snibcn,
Unb kn' frö&UAen Gljor, ber auf ben Sleften fid) roiegt,
Stufige «laue, bid) aud), bie unermeftlid) fid) ausliefst
Uiii ba<$ braune ©ebirg, über ben aninenbeu SSalb,
Sind) um mid), ber, enbltd) entf(o()ii beS 3immerö ©efänamö
Unb bem engen ©efpräd), freubig fid) rettet ju bir.
©einer Säfte balfamifdjer Strom burdjrwmt und) erquirfenb,
Unb beu burpgen SBIiif labt baö energiföe Sid&t.
feräftig auf bläl)eiiber 2lu erglänzen bie medjfelnben färben,
STber ber reijenbe Streit löfet in Stnmut fid) auf.
g-ret empfängt mid) bie SEBiefe mit meitl)iu verbreitetem %emw
©urdfj il;r'freunblid)e§ ©rün fd&lingt fid] ber länblid)c ^fab. / if
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ffyjltäAlWb V^AAVbAU^^'t^AAU^ ' (ilAAu^A ) avls Oa^^U^ /jj-LAAt
A^iiA^ . DAAAyC^iAA^ -~ WAA^U^ t (p. fltfUfyrj^












Ilm mid; fummt bie gefdjüftige SBten', mit jroeifelnbem Flügel
Stiegt ber <3d;metterling fid) über bem rbtlid;ten ftlee.
Wliiljenb trifft mid) ber ©onne s4>feil, ftill liegen bie SBeffe,
vJiur ber £erd;e ©efang wirbelt in fjeiterer Buft.
Sod) jefct briuift'ö auö bem naljen ©ebüfd;
;
tief neigen ber Grleu
kronen fid;, unb im 2öinb mögt bag uerfilberte ®ra3; ZO
sHiid) umfängt ambrofifd;e sJiad)t; in buftenbc Rüstung
9iimmt ein pr<id;tige3 2)nd) fdjattenber Suchen mid) ein.
3'u bes aßalbec. ©efjeimniö entfliegt mir auf einmal bie ynnbfdjnf t,
Unb ein fd;langelnbe.r ^]fab leitet mid) fteigenb empor.
Sftut uerftof;len burd)bringt ber 3roeige laubiebteö ©ittcr
©parfameö £id;t, unb eö blid't lad;enb bas 53laue Ijcrein.
3lber plötUid; aerrcijjt ber glor. 3)er geöffnete 2Balb gibt
Ueberrnfdjenb be3 £ag3 btenbenbem ©lang mid) jurüd.
Uuabfef)bar ergiejjt fid) nor meinen SRIicfen bie %cxm,
Hub ein blauet ©ebirg enbigt tm Sufte bie 2öelt. Ja
Sief an beö 33ergeö guft, ber gätjlings unter mir abftiirjt,
2BaHet beS grünlid;ten ©tromö fliejjenber (Spiegel uorbei.
GnbloS unter mir fei)' id; ben Pettier, über mir enbloö,
Sölitfe mit ©d;roiubclu Ijtnauf, blid'e mit ©djaubern binab.
316er jroifdjen ber etoigen §51;' unb ber eroigen Stefe
%xix$t ein gelänberter ©teig fid;er ben äBaubrcr bafjiu.
Sadjenb fliegen an mir bie reidjen Ufer uorüber,
Unb ben fröfjlidjen Sleifj rüfjmei baö prangenbe %l)al.
$euc Sinien, fiel)! bie beö i!anbmanuS (Sigentum fdjeiben,




grcnnblidjc ©d)rifrb«8 ©efefees, bee, menfdjenertmltenben ©otteS
©eit nuS bcr cljernen SÖelt fliefjcnb bie Siebe uetfcljiuanb
!
3lber in freieren ©drangen bur^freujt bie geregelten fjelber,
Sc^jt Dcvfdjlungcn uom 2Mb, jeltf an bcii Bergen fjinauf
Älimmcnb, ein fd)immevnber Streif, bie Sänber oerfnüpfenbe
©trafje;
Stuf betn ebenen ©trom gleiten bie gtöfie bar)in.
Sielfad} ertönt ber gerben ©eläut' im belebten ©efilbe,
Unb ben SBiberljaH werft einfam bcö Birten ©efang.
STOuntre Sörfer Befränjen ben ©trom, in ©ebüfdjen oerfdjimnben
Stnbre, uom dürfen beS SBergS ftürjen fie aal) bort [jerab. fC
9tad&barlid) woljnet ber Sföenfdj nod) mit bem Slrfer sufnmmen,
©eine gelber umruljn frieblidj fein tänbftdieS ©ad);
Sraultdfj ranft fid) bie 5Reb' empor an bem mebrigen $enftcr,
©inen umannenben Broeig fdilingt um bic J&ütte ber Saum.
©lüdlidjcS 93olf ber ©efilbe! nod) nidjt jur grei^eit ernmdjet,
Setlft bu mit beiner %hxx Jröfdid) baö enge ©efefc.
_
inj'^mMa^v^ WJAl/Jx&J/ul &&*****a#3 Tlnt/Js^iA''^tn/^f^
jJUksW^y M^L^^ jiu^^L d^fa (TU^U^

Deine löünfäe bcfdjriinlt bet Stiften ruhiger Slveiolauf,
*3Bic bein Dageiuerf, glcid), miubet bei» Seben fid) ab!
3l6et »CT vaubt mir auf einmal ben licblidjen VlnblicE? Gin frember
®eift uevbreitet fid) fd)nell über bie frembere Pjflut.
topröbe fonbert fid) ab, roaS fuum nod) liebenb fid) mifdjte,
Unb ba>j @(cid)e nur ift'ö, n>a8 an ba3 ©leid)e fid) teitjt.
(Stäube fei)' id) gebilber, ber Rappeln ftolje ©efd)(edjter
3icf)n in georbnetem ^omp uomeI)in unb prächtig baljer.
'Kegel »itb alles, unb alteö loirb 2Ba$l unb alles. Sebeutuug;
2)iefe3 SMenergefolg melbct ben .fjerrfdjcr mir an.
'^rangenb uerfünbigen if;u uon fern bic beleuchteten kuppeln,
9lu3 bent felfigten 5!cru fjebt fid) bie türmenbe ©tabt.
3« bic 2Silbui<j ()inau3 fiub bei 2Balbe3 Jaunen uevftof?eu,
SIBet bie 2(ubad)t leif)t l)bl)crc3 Seben bem Stein. f£>
Malier gerüeftift berSJccnfd) an ben "DJccnfcIjen. (Sngermivb umifjn,
Sieger enuad)t, c3 umtüäljt rafdjer fid) in ibm bic 3Belt.
ak) CM Ov a, Arelix \$MW^y>W> W-tty} ^^'^£^<
J
' ... ff.
, ß i ..(/.•
Oy
(Ufa . [ i^Asu^z Je- £Tü-
Jfr+jsA,. * [fcw ff).
MwjMsOmm ^Umj CUiAUMJy ^^^^^^^ ^^^^-l
Hau (U^tU • tf.A*»S%-U4

3d
©id), ba entbrennen in feurigem Mampf bie eifernben .strafte,
©rof?e3 nmfet if)r Streit, größeres mirfet ifjr SRunb.
Saufenb .$anbe klebt ein ©eift, fjorf) [daläget in taufenb
Prüften, uon einem ©efüfjf gfüfjcnb, ein einziges .frerj,
©djfägt für bass si>aterfanb unb glü$t für ber 2H)nen ©efe|e
;
.fjier auf bem teuren ©runb ruljt ifjr uerefjrtesi ©ebein.
Diieber fragen oom Gimmel bie feiigen ©otter unb nehmen
3n bem gemeinten 33c3trf feftlidje 2Bofmungen ein; %ö
.fjerrlidje ©abeu befdjcrenb erfdjeinen fie: Gereö uor äffen
©ringet beS SßflugeS ©efdjenf, £>ermeö ben 2tnfex fjerbci,
SSacdjuS bie Straube, SJiineroa bc3 Delbaumö grüneube Steifer,
Sludj bat» friegrifdjc 9lofj führet ^ofcibon heran,
SKutter 6i)bele fpannt an beö Söagenti SDcidjfel bie Somen,
3n gaftlidjc %t)OX jief)t fie als Bürgerin ein.
^eilige ©teine! 2tu§ eud) ergoffen fid; ^ffemger ber 3Jlenfd)f)eit,
fernen Snfefn beö DJJeereö fanbtet ifjr ©itten unb Äunft,
Söeife fpradjen bad 3ledt)t an biefen gefelfigen Sljoren;
Reiben ftürjten 311m Mampf für bie Renaten f)erau£>. qo
2fuf ben dauern erfdjienen, ben ©äugfing im Sfrme, bie DJiütter,
SBIidten bem §eerjug nadj, bt3 if)u bie gerne uerfdjfang.
ÜBctenb ftürjtcn fie bann cor ber ©ötter Sfftären fid) nteb'er,
g-fef)ten um 9tuf)m unb ©ieg, flefjten um 9tüdfel)r für euefj.
W.JrduMuY^ A^L*s-yf fij Au, ölt iL^UXy TmU^/Jß^
ff- 7ru4j * Qicllfrs

3/.
CSljic tuarb cud) uub ©ieg, bod) bcr 9tul)in nur fcfjrte jurtttfe;
(Surer Saaten SSetbienfi melbet bor rüljrenbe Stein
:
„tauberer, foiumft bu nad) ©porta, wrfünbige borten, bu (jabeft
„Uns fjier liegen gefelju, rote baS ©efcjj eä befahl."
ffiufjct fanft, i(;r ©eliebteu ! 2>on eurem ©litte begoffeu,
©rünet bei Delbaum, eö leimt Itifttq bic fbftlicfjc Gaat. /
SDhtniet entbrennt, beö Eigentums frol), baö freie ©emerbc,
SluS bem Sctjitfe be§ ©tromö minfet ber bläulidjte ©ott.
3i)djenb fliegt in ben 23aum bie STjt, e3 erfeufjt bie SDrnabc,
£>od) üon be3 53erge§ §aupt fiurjt fid) bie bonuernbc Saft.
3luä bem gclöbrud) wiegt fid; ber (Stein, uom .£>ebel beflügelt
;
$n ber ©ebirge ©djludjt taudjt fid; ber Bergmann I)innb.
SKutciberä 2tmbof$ tönt uon bem Saft gefdjnwngener §ämmer,
Unter ber ueruigten §auft fpritjen bie Junten be3 ©taljR
©länjenb umminbet ber golbene Sein bie tangenbe ©pinbcl,
Surd) bie ©aiten beö ©aw§ faufet ba3 roebenbe ©djiff. / '
gern auf ber Steebe ruft ber ^ilot, e3 marten bie glotten,
Sie in bcr grembltnge Sanb tragen ben fjeimifdjen glcifc;
Slnbrc giefjcn frofdod'enb bort ein mit ben ©aben ber gerne,
§od; von bem ragenbeu 9)iaft roel)et ber feftlidje ^ranj.
|
©icfie. ba nümmeln bie SDIärJte, ber Gräfin uon fröbtidiem Seben,
©cltfamcr ©pradjen ©emirr brauft in baö munbernbe Dl)r.
2luf ben ©tapel fdjüttet bie ©roten ber (Srbe ber Kaufmann,
2Ba<3 bem glü^enben ©trafjl Slfrifa'e 33oben gebiert,









-£od) mit erfreuenbem ©ut füllt Ülmaüljca baä §orn. ixq
SDa gebierct batf Wlücf bem latente bic göttlirf)cn .Winber,
Sßon ber tJtei^cit gefäugt, madjfen bie .Uünftc ber Suft.
SWtt nadjafymenbem Seben erfreuet ber 23ilbncr bie Slugen,
Unb DOtn ÜJleijjel befeelt, rebet ber füljtenbc (Stein.
.Uüuftlidje Gimmel ruljn auf [djlanfen jonifdjen Säulen,
Hub ben gangen Dlnmu fd)lie[;et ein Sßantljeon ein.
Seiest mie ber $riö Sprung burd) bie Suft, wie ber s^feil
uon ber Seljne,
§üpfet ber SSrüdfe $od) über ben braufenben Strom.
216er im füllen ©emad) entroirft bebeutenbe Firrel
Simtenb ber 2Beife, befdjleidjt forfdjenb ben jdjaffenben ©etjt, < 3
%xv.\i ber Stoffe ©ewalt, ber SKagnete §offen unb Sieben,
$olgt burd) bie Süfte bem Klang, folgt burd) ben 2tet()cr
bem Straf)!,
u h » ß ' V (I p u fl p
iu tMix^ **** fVS'^J
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Sudjt baä oertroute ©efefc tu bes ^ufatte gvoufenben ÜSunbetn, / 3 3
Sudjt ben vuljcnben v^>ot in bcr (Srfdjcinungcn $lud)t.
.vuhncv unb Stimme leil)t bie Sd)rift bem [tnmmcn (Gebauten,
SDurcB ber ^aljrljunbcrtc Strom trätet i()n baS vebcnbe Statt.
S)a jerrmnt oot bem nmnbcrnben 33Iitf ber hiebet bc3 2Saf)ne§,
Unb bie ©ebilbe ber 9lad)t meinen bem tagenden Sid)t.
Seine %c\\dn $crbrid)t ber ÜJtenfcfj. 2)cr Seglud'te! ,3erriff' er
SBKt ben Ueffeln ber $urd)t nut nidjt ben 3iigct ber Sdjam! I H &
greifjeit ruft bie Vernunft, ^reifyeit bie roitbe 33egierbe,
Son bcr fjeil'gcu üiatur ringen fie lüftern fid) loS.
2td), ba reiften im Sturm bie 2Infer, bie an bem Ufer
Söarnenb i[)it gelten, irjn faftf miidjtig ber ftutenbe Strom;
$n3 Unenblidje reifst er tljn fjin, bie ßüfte uerfdnninbet,
$od) auf ber gluten ©ebirg nriegt fid; entmaftct ber Äafjn
;
hinter SBotfen erlöfdjen be3 SöagenS beharrliche Sterne,
SHetbenb ift nidjt§ mefyr, eö irrt felbft in bem 35ufen ber <55ott.
2ht3 bem ©efprädjc Derfdjroinbct bie 3SaF>vf)eit, ©tauben unb
Sreue
2Iu§ bem Seben, e3 lügt felfifi auf ber Sippe ber Sdpur. Ji &
$n ber ^erjen uertraulidjften 33unb, in bcr Siebe ©ef)eimni§
©rängt fid) ber ©nfopljant, reifjt uon bem greunbe ben $reunb.
2Iuf bie Unfdjulb fdjielt bcr 23errat mit oerfd)lingenbem 33Ude,
9Jiit »ergiftenbem 83ifj tötet be§ Säfterer3 3aF)n.
y
Off. ^/ju^J^dfa jJ^MjstoMfo crjJiMijX^^-y^ ^yu^cA^
5^irt^l/^y^ . ( Si^^rz^z^
J
7^l^t^i^y ^ty/iA^L/
^J^(U^ A%ju btrtfAd^rvi' i^MuMm ^AJXJ^U^i^ (l^A^jJiw
IO yk^M^- 'VvJm^/Jjuv • \P> /UsVLsf I^- Iffy

fyeil ift in bcr gefdjaubetcn Sruft bet ©cbanfe, bie Siebe
äßitfi beg freien ©cfüfjltf gdülicfien 2lbcl fjinroen-
Sciner fettigen Seiten, o 3Öaf)rf)cit, f)at ber SEtetrug fid;
^linjeinntit, ber 9tatut föftlichjte Stimmen entroeU;t,
SDie ba<3 bebtttftige §etj in bet ^teube iDrang fid; etfinbei;
Raum gibt nxdireS ©efüljl nod) burd; Serjiummen fid; funb. / ^ ^
SEuf ber Tribüne prallet baö Sftedjt, in ber ©titte bie (Sinttadjt.
SDeö ©efefceS ©efpenft ftef;t an ber .^önicje %\)xon.
Safjretang mag, jafjrfjunbertelang bie 9)iuime bouern,
3Rag ba8 trügenbe Silb lebenbet $üde befteljn,
Sie bie Sfattut crroacfjt, unb mit fdjroeren, eljernen §änben
2ln bas> f)o(;le ©ebäu tilgtet bie sJJot unb bie ,3eit,
ßtner St^evin gleid;, bie bae> eifetne (Sitter burcfjbrod;en
Unb bcö numibifd;cn SSalbö plötjlid; unb fd;redlid; gebenft,
Stuffiest mit beö Serbreerjena 2Sut unb beS Glcnbä bie ftenfd^efi
Unb in ber 3tfcf;c ber ©tabt fud;t bic verlorne 3^atur. tl
D, fo öffnet cud), 2)fauern, unb gebt ben ©efangenen lebtg
!
$u ber uerlaffenen §(ur fefjr' er gerettet uirüif!
Stbcr roo bin id;? (§3 birgt fid; bcr Sßfab. 2(bfdjüffige ©rünbe
§emmen mit gärmenber ®(uft hinter mir, nor mir ben ©djtiit.
hinter mir blieb ber ©arten, ber §eden oertraute Begleitung,
§iuter mit jeglid;e ©pur menfc|lid;er §änbe jurüd.
9?ur bie ©toffe feb/ id; getürmt, aus. meldjen ba§ Seben
keimet, ber ro£)c Safatt Fjoff t auf bie bilbenbe §anb.
Sraufenb ftürjt ber ©ie&bad; f)erab burd; bie 9tinne be§ Reifen,
Unter ben 2Bur*eln be§ Saums bricfjt er entrüftet fid; Safin. l%0

2ßilb ift e3 fjier unb fdjaucrlid; üb". %m «infamen Luftraum / fr I
Apängt nur bev Stbler unb fnüpft an baö ©eiublle bie SEBelt.
$om f;crauf 6i8 31t mir trätet feinet !©tnbe§ ©cfieber
2)cn oetlorenen ©djalX menfd;lid;er sJDiü(;en unb ^uft.
93in id; nurttid; ollein? $n beuten Firmen, an beinern
Jfterjen roieber, SftatUt, ad;! unb eö mar nur ein Xraum,
S)er mid; fdjaubernb ergriff mit beci Sebenö furd;tbarem SBttbc;
SKit bem ftürjenben %\)oX ftütjte ber finftre fjinab.
deiner neljm' id; mein Seben oon beinern reinen Stltare,
9W;me ben fröfjlidjen 9)iut Ijoffenber $ugenb jurüd. I 7 ^
©toig roedjfelt ber Sföittc ben $wd unb bie Siegel, in eroig
SBieberljottcr ©eftatt mälzen bie Stetten fid; um.
2lbet jugenblid; immer, in immer neränberter <Sd;öue
(Sljrft bu, fromme 9catur, ^üdjtig baö alte ©efei?!
Smmer biefelbe, bcroaf;rft bu in treuen §änben bem üJtannc, ) Q 6
2Ba3 bir baS gaufelnbe $inb, roa§ bir ber Jüngling nertraut,
sJtäfireft an gleidjer 33ruft bj^oidfad) medjfelnben Sftter.;
Unter bemfelben Stau, über bem nämlichen ©rün
SBonbeln bie nafjen unb ronnbefn vereint bie fernen ©efd)(ed)t
ilnb bie (Sonne .Römers, fiefje! fie tcirf;elt aud; un§. a trQ
ff'hrtjojo-d J^aMv CscMj liSjdLu duy VmJLaJu






©ret Sßorte nenn' id; cud;, in&altfdjiucr, /
©ie gcljen mm SKunbe 511 SMunbe,
SDod; ftammen [ie uirf;t »on außen Oer;
2)a3 §er^ nur gibt baoon Äunbe.
©cm SRenföen ift otter 2Scrt gewiufii,
SBcnti er nicfjt mtijfr ait bie brei SKorie gfauBt. 4
SDer «föenfdj ift frei gefd;nffcn, ift frei,
Hub miub' er in Metten geboren,
Safjt cud; nid)t irren bcS Sßö&elS ©efd;rei,
9hd;t ben ^itfj&raud; rafenber Sfjorcn!
s
-bor bem ©flauen, menu er bie Mette utid;t,
2>or bem freien 9Nenfd;eu erbittert nid;t! J%
fosju>— ^ytiUu^J friths i ^Uo^cJifj ^tsuf J& -rf~^Uju^duu)

3f
Unb bie Xugenb, fie ift fein leeret <£d;a(l,
SDer SRenjqj fann fie üben im Sieben,
Unb fallt cv audj ftraudjeln überall,
(Sr farni unci) ber gdttlid^en ftreben,
Hub roaS fein SBcrftanb ber SBetfiänbigcn fiel) t,
2)iTj übet in (Einfalt ein finbUd) ©emiit.
Hub ein ©ott iff, ein fjeiKger 2Bille lebt,
SKHe aud) ber wenfdjlicfje roanfe;
§od) über ber $eit unb cent Slcnime mcbt
Seb'enbia ber Ijödjfte ©ebanfe,
Unb ob alles in ewigem 2BedjfeI freift,
(S'j beharret im Üöedjfel ein ruljtger ©eift.
SDie brei SBotte beronbvet end), inljaltfdjmcr,
S)ie pflanzet uon ä)hmbe ju -Diuube,
Unb flammen fie gleicfj nidjt uon aujjen Ijer,
@uer $nnre3 gibt banon lümbe.
Sem 3Jlenfdjen ift nimmer fein 2öert geraubt,
So lang er nod; an bie brei Sporte glaubt. 16
}*L-Vuu»-<a-^ /VVuca^-öL<i cJL_ö-v«-<^l Uj-UJ^ f^i_<^rur&L^i^ £_/ CUt-c^ |i_JL^_^JL-w^_CJe__ •
oMx- Ij.M 7// ^
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Sum Mampf ber SBtagen unb ©ejftnge,
SDct auf «oriutlutö' Saubeöenge
©er ©riedjeu Stämme frol) uereiut,
3ofi SfyftlS, ber ©ötterfreuub.%m fdjenfte beö ©efangeS Wabe,
$er Sieber fugen 9Jtunb 3lpott;
@o roanbert er, au [cistern Stabe,
3lu§ 3tr)eßtum, beö ©ottesi 00C.
/K^vn4/ j^-ClJ %lJuM> J^uru^ ^0nj^JCLi^ ^CLA^t^L^ ,x^<riayt^^<^ ^jJ^
yv^JU^a^ Sü\' S*-™^- -|v^^vv^JU
»I
Ji^U A^-^u itJU XfüJJ", ti^tfhtv.

<5d)on lüinft auf Ijoljcm iöevgcövüden
*i
ültvotoiintt) beö SIBanbmS 3Mi«n,
Hub in ^ofciboii'j gidjtenBaiti
Xvitt et mit frommem Sdjauber ein.
9tidjt$ regt fid; um i()ii fjov, nur ©djiuänne
i^crn ßrcmtrfjen begleiten ihn,
Sie fernJbin nad) oefi ©übenö Söävmc
Qu gvaultdjtcm föefdnuaber Jteljn. I '
„Seib mir gegrüßt, befreunbte Shaven!
Sie mit nur ©ee Segleitet roaren,
tfum guten Sete&en nefjm' id) eudj.

SDleiti Soö, es ift bem euren gleid).
33on fem t)cx lammen roit gebogen
Uub flehen um ein mirtlid) Sad) —
Sei uuö ber ©nfilidje gewogen,
Ser uon bem grembling meljrt bic ©d)inad)!' 1-4-
Itnb munter förbert er bie ©dritte
Unb ftL Ot fid) in beö SalbeS S&lttte;
35a fperren auf gebranaem ©tcg
3»ci Wörter plötUid) 'feinen ggefl,
.
3um Kampfe mufj er fid) bereiten,
©od) balb ermattet finft bie §anb,
©ie f)at ber Seter jarte ©aiten,
SDod) nie be§ 33ogens $raft gefpannt. 9 1
@r ruft bie -äftenfdjen an, bie ©öfter,
©ein tjfleljen bringt 311 feinem Wetter;
2öie roeit er aud) bie ©timme fdndt,
)Rid)tä Sebenbes mirb I)ier erblidt.
„©0 nutjj id) bier uerlaffen fterben,
2tuf frembem SSoben, unberocint,
2)urd) böfer Silben §anb uerberben,
3Bo aud) fein 9£äd)er. mir erfd)eint!" » V
1 3 "I/WuJ JJi tn^iXXlsi txx^v cCji H '^Xl^T • tlx/ VlrClA AÄ/ tfryi>^j^l^^
AuU UtU&mJ( Xo^t auLlAa huy^L äILwu, J^^JhhSU^. (fr -Y*l .tft'WjlW.fi).

Unb fdfjroer getroffen fhtft er nieber, u I
S>a raufdjt bev Kwmidje ©eftcber;
©r fjort, fdjon fnnn or mefjl me$t fetjn,
SDte na&en Stimmen furdjtbar fräljn.
„SJon end;, % Jrt'ranidje bort oben,
äßenn feine onbrc Stimme fpridjt,
©et metneä 2Jtorbc3 Mlag' erhoben'"
@r ruft e«, unb fein Sluge bridjt. ^ f
S)er nacfte Seidjnom mirb gefunben,
Unb balb, o&gleidj entfreDH mm SBunben,
(Sriennt ber ©nftfreunb in Sloviutf;
S)te £üge, bie ifnn teuer finb.
„Unb mufj id) fo bid; mieberfinben,
Unb Ijoffte mit ber gtdjte ftranj
£>eS ©angers ©cpfe umroinben,
Seftrahjt mm feines 9tul)me§ (Staig!" ft" 4,
Unb jammernb fpven'S atte ©äfte,
SSerfammelt bei ^ofeibonS fyefte,
©anj ©riedjenlanb ergreift ber ©djmcn,
Verloren l)at ib,n jebeg #erj.
Unb ftürmenb brängt fid; jum «ßrntanen
©aö Solf, eS forbert feine SBut,
3u rädjen be3 @rfd)Iagnen 9)?auen,
3" fügten mit be§ 2ftörber§ Slut, u q
Ip 3
.
>lia^4^. iinJs r| tLtrU dJ^tfluutaJ *UxEu. mrU i&urrfj o^<^(^, {{J.UL^Jl
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Sod) iuo bic 3pur, bic auS bet 3J?engc,
3)et SuSIfet flutenbem ©ebrange,
©dürfet uoii bet Spiele Sßroc&t,
3>en fd^waqen Wlj&tet teimtlid; madjtv
©inb'S Räuber, bic if>n feig erfdjlagen?
Scot's neibifd; ein »erborgner f?einb?
3lut -Odioö uermng'-S 311 fagen,
®er nöe§ Qftbffdfje beweint.' 72.
<$x geljt i)ieHeid)t mit fred)em Sd;rttte
Sefct eben biird; ber ©tiefen 9Jiitte,
Unb u>a(;renb tgtt bic 9iad;e fudf)t,
©eniejjt er feinet greoeM grutf;t,
Muf t|teä eignen Stempels ©djmeUe
Sroljt er meUeid;t ben ©öttern, mengt
©id; breift in jene 9ttenfd;enn>elle,
25ie bort fid; jum £(;eater brängt.
SDenn 33anf an Sanf gebränget fifcen,
(S3 brechen faft ber Söüfme Stufen,
§erbcigeftrömt uon fern unb neu),
SDcr ©ried;en SSölfer roartenb ba.
S)umpfbroufenb, roie be§ 9)teere§ Sßogen,
SSon SJlenfcfjcn roimmelnb, möd)ft ber'S3au
Qn weiter ftetä gefd;raeiftem $ogen
hinauf biö in beö Rimmels SBIau.
JjviV. yjL Ab JUrt/WM,^ &.4itfJk jwJZö JfijJ WmJiAaA) (tVUUaJ. %mis^i
jmM> m^uXJJuulju Ab TroJ ojj^uuahjM /Aju-o Clou r^d /vm uJUa {fl%ßJ3\
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2öer gäljtt bie Wülfer, nennt bie tarnen, ? 1
2)ie gaftlicfy ()ier jufantnten famen?
Sott 3$efeuS' ©tobt »on Stuliö' Stranb,
S8on $f)oä§, uom ©partanerlanb,
s
-Bon 2([tcn§ entlegner Äüftc,
sßon aßen ^nfeln fnmen fie
Unb Ijorcljen oon bem ©cljaugerüfte
®e3 Scores gvaufev Gelobte, f £
®ev, ftreng unb etnft, nad) alter ©itte,
9Jlit (cmgfam abgemefcnem ©djritte
§erDortrttt au§ bem §intergrunb,
Umroanbelnb be§ Sweaters 3htnb.
©o [freiten feine trb'fcfjen SBeiber,
SDie ^eugete fein fterbtid) §au3! ) ß £
kfa^c^ Jl^L^ryu^u M~fcUsb A^/AA Q^Cl^uJ^Jj
lit (M^^ASW^^ . {;M>ja*JZ}. /3f)
m^u jvu^^ nthdn». ,^Lua^voj //?}

@3 fteigt ba3 Sttejenntafl ber Seibcr . ^3"
§odf» über menfdjltdjcS IjinauS.
©in fdparjer Mantel fdjliigt bic fienben,
©ic fdmnngen in entfletfdjten \§anben
©cr $atfel büftcrrote ©hit,
3» tfjren 2öangen fliefet fein SBlut
;
Unb roo bie .§aare fieMtdj flattern,
Um 9)ienfd)enftirnen freunblidj roeljn,
25a ftefjt man ©drangen £)ier unb Pattern
£>ie giftgefdjioollnen Säudjc btäfin. y / %
Unb fcfauerlidj, gebref;t im Greife,
beginnen fie be§ §nmnuö JBeife,
SDer burdj bag §erj ^erreifjeub bringt,
SDie 33anbe urn ben §reuler fdjlingt.
iu'finnungraubenb, fjerjbetfjorenb
©djattt ber ©rinnnen ©efang,
(Sr fdjallt, be3 §örer§ DJkrf oer^renb,
Unb bulbet nid)t ber Seier Älang: \*).0
Mrti, J^cujv b^A^JklAJ) PL-til^ JW^j stU&l j asiLs
JinjuJvJUMi . Cdi. -aW t- If i)
'
' I ImIjumL . [0s, /#
" '
f J" . Ü j
r

„ 3.i3ol)l bent, bei
-
frei uon Sdjiiltt nub tfel)U' ] ^ /
SBerooBrt bie tinblid) reine ©eele!
$f)m bürfen ioir ntdjt rädjenb naljn,
Gr innnbelt frei beö ^ebenes ikljn.
2)od) uH'tjc, luelje, ton uerftofylen
SDeS SWotbefl fa>ere 5£r>at i)ollbrad)t!
2Bir fjeften un3 au feine ©ofylen, ^
35a3 furdjtbare ©efd)Ied)t ber 9iad)t. ' ^ ^
„Unb gloufit ev fliefjenb gu entfprtngen,
©eflügelt (tub roir ba, bie ©dringen
Qfjm roerfenb urn ben flüdjt'gen fyujj,
SDafe er ju 33oben fallen muf.
©o jagen roir if)n, ofyn' Srmatten,
SSerföbnen fann unS feine 9Jeu', / 3 Y
7l(ri 7W i^JjjjA^ Jf.juuiJU X^U^Jj J/^ZlylyL
tßoU Zu *JJU -h* ^iyz^iiu£ JzMÄJjlc^,
/fa Ml JJL /m^Jj
lit \ - Urm^ja^U-/ jjAXk^ ^yv^UL^^
){ V&sr ~yy\Juj iris -KLAsr !

681m fort unb fort biä ju ben ©dritten
Unb geben iljn and) bort ntdjt frei."
So fingenb, tanken Re ben Steigen,
Unb Stille, wie be<3 £obeö ©djuioiiu'",
Siegt überm ganzen §anfe fd;iuer,
ob bie ©ottt)cit nalje iuär'.
Unb feierlttfc, und; alter Sitte,
Ummanbelnb beö SHjeaterö 9hmb,
Mit tangfam abgemcjjnem Schritte,
SSerfdjroinben fie im §intergriinb. 1 r H
Unb jmifd;en £rng unb 2Bab,rfjeit fdjroebct
SKocf) jtoeifelnb jebe 33mft unb bebet
Unb fjulbiget ber furdjtbarn SJladjt,
®ie ridjtenb im Verborgnen roadjt,
~&uA/U^ A^rujy/aXJJ #jXi^<~As
$lbt ^^Zi Jldu ^A^A: Ui^xlA^L d^tZl <uA^^.
Ja AAjjJ>ajrb/ Jhs1aAi^mAA/J^fi f*AJa y&jvfy'cu^*U^.
AJüuAy&j /y_ JL^jA m-lHHy MrfU A^ /^(JLU^ toi-t/z)











£>es Sdiitffolä bunleln Mnüuel flid)t,
Sem tiefen §erjen fid) uerfiinbet,
2)od) flieget oot bem ©ounenlid)t.
2)a ()ört man auf ben l)öd)ften Stufen
2tiif einmal eine «Stimme rufen:
„Sief) ba, fiel) ba, 2imotljeu3,
Sie Stamiae beö .^biif'uö'" —
fr**
l^u^t/' VinJZu, ^^c^maAJ' T^AA^f^ ac^t^^^
wo* as.
sLmu\upde ^MuAudAt^i ji^JL^^
JUuL/JMuaj .^-aaJ -^rrwJ$jL< J^uru^J ^Mtb attrfJi'A^u^&^bd>&-
iutvJ &m*J sUsJl^l^^ y^^^^^^ oLjjfa^JJ'Aw tum*-
< 5fr* MjUÜIjlaJ^wjb /\£jl> /ixjuiXutu^ tri sLülJü
f
'
' \t>Hhtl, )a,ßH% i<uJ^AivuJtJ J^M^^UL^L
tMA*US/sdjL>f
jj^
Just* diSJL^f, Wut, Clji^Li^dAyCL^cX
ALuLts ?Lt*M U iu^r/jATUc IfWtl^MhslA&rdj t^aM.»

Unb finfter plöfcltd) mxi ber ftiinmel,
Unb über bem Sweater l)in
Siefjt man in f$n>änßc|iem ©erotmnul
(Sin Mranidjbeer Dotü&ergtefn. IL°
,,$e8 Übnfuö!" - ffict teure Warne
Stü&tt jebe «ruft mit neuem ©ramc,
Unb mie im si)ieere 2öeH' auf Seü",
So läuft'« von sJ.)iunb 311 fcibe f$neff:
„2)e3 ^bi;fuö? ben mir bemeinen,
Sen eine sJJiörberI)anb erfdjhig!
ai^as ift'g mit bem? mag tonn er meinen?
SUJaö' ift'g mit biefem Ätamdfjjug?" — /» *
Unb (auter immer mirb bie grage,
Unb almenb fliegt'3 mit $lt$e3fd)lage
©urcl; alle ^erjen: „ß>ebet adjt,
2)aö ift ber (Sumeniben 35?ad;t!
Ser fromme Sidjter mirb gerodjen,
©er 9ftörber bietet fetbft fid) bar —
(Srgreift ifjn, ber ba3 2öort gefprodjen,
Unb tfm, an ben'3 gerietet mar!" Ii i,
2)od) bem mar faum bag 2Bort entfabren
9Röd&t' er'3 im Sufen gern beroaljren:
Umfonft! ©er fdjrecfenbleidje gjhtnb
sDJad)t fdmeC bie ©dbufoberoulten funb
s)J?an reifet unb fd^teppt fie vor ben 9iid;ter
(®te ©jene rotrb jum Tribunal,
Unb e3 geftefm bie 33öfemtd)ter,
©etroffen r»on ber 9iadje ©trabj. / p
jLt-yßttAy wZüLutJ fcU^tcryiJ • TMxjU CJLWauA J&








jjji M^^^itpw^d^ Ajulsu dxrfcClL Jj-tJhnJLs cui^/tL ^idLu^.
MiJp^yu Mala-/wim^f ßsiAs^yla^ Jjjl^aJciAj AJrus<gJct
yi^o^^cL ^x^taiao^ CK/ -^u^a^jlaO (LaaXavi/ /\/^/\J^AaU> ^
a^aV

^0 xU^oW aJzJULj .Üs^cL Jyi^irO /cLcUsistytS1^ ^^/YYUt*L/
A^kJJY^Q oJT Ji^^L cLb-trT ty^sUL, OU ^L^lt "ßo-T ^aA^

u O
3JrJU JfoA&VY^ ~MJ ylAscJ^ A/Vis JjjUbJUsv^ . ^Iul /yYltfCkjsJtj
2Mft bu nidpt baä Sammlern Ijiiten?
Sammlern ifi fo fromm unb fanft,
Sfiäfjrt fid; won be§ ©rafeä Glitten,
©ptelenb an be§ 93adje§ 9tanft.
Atter, «Kutter, ra jj mid) geljen,
Sagen nadj be§ 23erge3 §ö^en!"
i • att^ dju; .h^uui^ MiuJX^Oj a^<v£&^^^-^^w/^^
^y^f Jl4 ^uo&AsX Q^lZ^cl^l^ ^LJust-'*^-*^-' dj^Li^-^Lß^u

rf.
äöitlft bu md)t bic $evbe tocfen
W\t beö ©orneS munteriH Klang?
Ciebtid) tönt ber Schill bev (Woden
3« beö 2Mbed £uftgefang.
„ÜJfutter, SDtutter, laf? mid) getjen,
Sdjroeifen auf ben milben #öl)en!" / 1
Söiflft bit nid;t bev SBIümlein marten,
Die im 33eete freunblidj fteljn?
©rauften labet bid) fein ©arten;
Söilb ift's auf ben milben §öljn!
„Sa| bie SBlümlein, lafe fie blühen!
SDiutter, SRutter, Iafj mid) jtejjen!"




Unb bet fttiöBe ging ju jagen,
Unb e8 treibt unb reifet i|n fort,
JRaftlo8 fort mit Wmbetn ÜBoqen
Sin be* Sergeä fmftern Dr't;
'
«or (fan fjer mit 2ßinbe3fdmelle
öHel&i bie gitternbe (Spelle. £ t)
2(uf ber Reifen nacfte kippen
fttetiert fie mit [eidjtem ©enroling,
©urdj ben 9Hfj gefpaltner flippen'
^Cragt fie ber gewagte (Sprung;
2lber (jinter \{)x uermogen




^eijo auf bcu fdBroffen ginfen
§ängt fie, auf bem Fjödjften (Stai,
2Bo bie Reifen ja() oerfiufen
Unb vcrfdjnumben ift bev v^fab.
Untev fid; bie fieile .£>o()e,
©inter fid) beö geinbes 9töl>e. 3 k
ÜJitt bes QammerS ftummen Sliien
^yfe^t fie ju bem fyavten Sföann,
^lefjt umfouft, beim (oöjubrüd'en
Seflt ev fd)ou ben iüoa,en an;
^itölstid; auö bev gelfenfpalte
%x\tt bev ©eift, bev SöergeSalte. u i_
<lLUäA , '\jöj YiUf- f4b ) // : Shs/vu^u^--
C^t, cL*l4 sisi*i a^^^r
/7.Ä

vUnb mit feinen ©ötterfyanben
©einigt er bad gequälte £ier.
„Uiufet bu Sob unb fenben,"
9luft er, „bis herauf ni mit?
SHaum für alle fjat bie ßrbe;
äl>aö uerfolflft bu meine §erbe?" vr
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r^f C ""=4*) AMr^^* //H/O^v^ A^^^j£$\j
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^LüL^ L-=^; ^^)) ^TV^M 0^wrvuo( ^ <VuUX/tw7-0 .
^ j TW. > J^^^j^Aj^w^ (

aXt/u C-^; -i^j ryyj^ij w oLcc^oL Trua^v-iJu
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